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U član ku je ri ječ o od go ju za kom pe ten ci je, što može bi ti i za nim ljiv po ti caj u da­našnjem pas to ra lu. Va lja raz li ko va ti kom pe ten ci je i spo sob nos ti. Kom pe ten tan 
se čovjek zna sučelja va ti s no vim za da ci ma. U od goj nom dje lo va nju nas to ji se aktua­
li zi ra ti i razvija ti te proširi ti pri rod ne fun kci je ljud skog bića. S ob zi rom na kom pe ten­
ci je to uk ljučuje raz vi ja nje, proširi va nje i na di laženje ma te ri jal nos ti. Suv re me na pe da­
go gi ja upućuje na od goj ni i kul tu ral ni, rad ni i pro fe sio nal ni, društve ni i osob ni sce na­
rij za odgoj te melj nih kom pe ten ci ja. U pas to ral nom smis lu od goj za kom pe ten ci je 
znači od goj sva kog vjer ni ka za da va nje krea tiv nih od go vo ra na no ve si tua ci je. U to­
me smis lu važno je od ga ja ti i za du hov nu kom pe ten ci ju. Sto ga va lja pro dub lji va ti 
ono što je spe ci fično ljud sko ka ko bi se mog lo prih va ti ti i raz vi ja ti ono što je eva nđeosko, 
a to znači is to dob no i od ga ja ti i evan ge li zi ra ti. U to me može po moći i poz na va nje 
suv re me ne pe da go gi je i pe da goških po ma ga la.
Ključne ri ječi:  od goj, ob ra zo va nje, kom pe ten ci je, du hov na kom pe ten ci ja
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Od goj za kom pe ten ci je da nas je aktual­
na te ma. Ono što je ne koć bi lo pred me tom 
pe da goškog is traživa nja na svjet ski pozna­
tim sveučilišti ma, sa da se prim je nju je u 
od goj no­ob ra zov nom sus ta vu naše zem lje.
Jed na od kom pe ten ci ja ko je se spo mi­
nju u defi ni ci ji Or ga ni za ci je za su rad nju i 
eko nom ski raz voj, jest: »spo sob nost od go­
vo ra na složene zah tje ve i iz vršava nje raz­
ličitih za daća na od go va ra jući način. Pret­
pos tav lja kom bi na ci ju raz nih vješti na, zna­
nja, mo ti va ci ja, etičkih vred no ta, spo sob­
nos ti, emo cija i dru gih društve nih sas tav­
ni ca i po našanja ko je se za jed nički pok reću 
ra di učin ko vi tog dje lo va nja.«
Prem da je nas tao na dru gim pod ručji­
ma, od goj za kom pe ten ci je može da ti za­
nim lji ve po ti ca je pas to ral nom dje lo va nju 
o pćeni to, a po se bi ce jas no od ređenim pu­
te vi ma od go ja u vje ri.
1. NE POISTOVJEĆIVATI  
KOMPETENCIJU I SPOSOBNOST
Kom pe ten ci ja se u rječni ku de fi ni ra 
kao »umi jeće, spo sob nost i prik lad nost za 
vršenje nečega ili za pos re do va nje u od­
ređenom pred me tu«. Kom pe ten tna je ona 
oso ba ko ja »poz na je ne ku teh ni ku, pred­
met ili umi jeće«.
U sva kod nev nom go vo ru pos to ji sklo­
nost pois tov jećiva nju »kom pe ten ci je« s 
 * Nas lov iz vor ni ka: Edu car en com pe ten cias, u: »Mi­
sion Jo ven« 47(2009)390–391, str. 29–32/49–50.
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»um je šno šću«, pri čemu se po to nja shvaća 
kao spo sob nost pos ti za nja učin ko vi tos ti 
na ne kom pod ručju.
Ti je kom pos ljed njih de set ljeća »kom­
pe ten ci ja« je prod r la u svi jet psi ho lo gi je i 
pe da go gi je te su ta ko nje nom počet nom 
značenju pri do da na no va tu mačenja.
Kad je ri ječ o »ob ra zo va nju za kom pe­
ten ci je«, ne uka zu je se sa mo na važnost 
pre nošenja spoz na ja i na po dučava nje od­
ređenih umi jeća ili vješti na. Pre ma ak tual­
nim peda goškim prav ci ma, kom pe ten t­
nost oz načava složen pro ces ko ji teži za 
cje lo vi tim od go jem i ob ra zo va njem te po­
s tiže da sub je kt or ga ni zi ra ono što je nau­
čio ka ko bi to u bu dućnos ti pre nio u no ve 
ak tiv nos ti i si tua ci je. Ne ka će oso ba bi ti 
kom pe ten tna u onoj mje ri u ko joj se bu de 
zna la sučeli ti s no vim za da ci ma pov rh ono­
ga što je naučila.
2. »SERIJSKE« ČOVJEKOVE  
KOMPETENCIJE
Čov jek se rađa opskr bljen širo kom le­
pe zom fun kci ja i spo sob nos ti za iz vršava­
nje raz ličitih za daća. Dru gim ri ječima, sva 
ljud ska bića rađaju se s od ređenim svojstvi­
ma ko ja su pri rođena ljud skoj vrsti te omo­
gućuju, us mje ra va ju i obi lježava ju ljud ski 
raz voj. Ta ko npr. naš mo zak od našeg ro­
đenja ima spo sob nost os tva ri va nja aso ci­
ja tiv nih i sim bo ličkih fun kci ja. Is to dob no, 
naši su gla sov ni or ga ni (gr kljan, glas ni ce, 
je zična kost, nep ce, je zik, zu bi, us ne itd.) 
prip rem lje ni za odašilja nje širo ke ljes tvi ce 
uob ličenih gla so va. In te li gen ci ja i gla sov ni 
or ga ni tvo re »se rij sku kom pe ten ci ju« s ko­
jom se rađa sva ko ljud sko biće. Ta će se kom­
pe ten ci ja kon kretno os tva ri ti u go voru.
Mno ge od tih kom pe ten ci ja su urođe­
ne. Suk lad no prim je ru go vo ra: sva ka oso­
ba, bi lo ko je ra se i kul tu re, ras po laže spo­
sob no šću raz vi ja nja go vo ra po moću ko je­
ga ko mu ni ci ra sa se bi slični ma, prem da 
ni je bi la po dučena ni ti je sud je lo va la u sus­
tav noj po du ci.
Te pri rod ne psi ho loške fun kci je su o pće­
ni te i traj ne.
3. TEORIJA O »VIŠESTRUKOJ  
INTELIGENCIJI« U POČETKU
Na početku i u ko ri je nu od goj no­ob­
razov nog poj ma »kom pe ten ci je« na la zi se 
teo ri ja o »višes tru koj in te li gen ci ji« ko ju je 
raz ra dio Howard Gar dner. Taj psi ho log s 
Har var dskog sveučilišta (SAD), sin židov­
skih iz bjeg li ca, rođen 1943. god., tvr di da 
u čov je ku ne pos to ji ne ka je dinstve na in­
te li gen ci ja ko ju bi bi lo mo guće ko ličinski 
iz mje ri ti, ne go raz ne in te li gen ci je ko je se 
raz vi ja ju i na različite načine dje lu ju jed na 
na dru gu.
Sva ka oso ba ima ba rem osam in te li­
gen ci ja ili spo sob nos ti za cje lo vit rast. Te 
in te li gen ci je dje lu ju za jed nički, ia ko s od­
ređenom au to no mi jom. Sva ka oso ba raz­
vi ja jed ne više od dru gih. To ovi si o kul­
tu ri, društve nom okruženju i pro ce si ma 
so ci ja li za ci je u ko ji ma se raz vi ja život.
In te li gen ci je ko je nab ra ja Howa rd Gard­
ner je su: ver bal na/lingvistička, logička/
matematička, vi zual na/prostorna, tje les­
na/dinamička, glaz be na/ritmička, in ter­
per so nal na, na tu ra lis tička i emo cio nalna 
itd. Teo ri ju o spo me nu toj emo cio nal noj 
in te li gen ci ji vr lo je us pješno 1995. raz vio 
Da niel Go le man.
4. TRI OBLIKA ODGOJNOG  
DJELOVANJA NA KOMPETENCIJE
Od goj ak tua li zi ra, raz vi ja i proširu je 
pri rod ne fun kci je ljud sko ga bića. Pomoću 
od go ja oso ba pos ta je ko mpeten tna, od nos­
no up rav lja kom pe ten ci ja ma iz nad nji ho­
vih iz vor nih gra ni ca. Od goj se sas to ji u 
dje lo va nju na pri rođene kom pe ten ci je ko­
je ljud sko biće ima kao mo gućnos ti ko je 
može raz vi ja ti. Pos to je tri mo gućnos ti za 
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od goj ni pos tu pak s kom pe ten ci ja ma: raz­
vijanje, proširi va nje i na di laženje.
4.1.  Raz vi ja nje
Od goj pri do no si raz vo ju ras po loživih 
fun kci ja u ljud skom biću. Prim je ri ce, pri­
kla dan od goj na pod ručju je zi ka učinit će 
dje lot vor nom pri rođenu kom pe ten ci ju govo­
ra i pi sa nja ko jom ras po laže sva ka oso ba.
4.2.  Proširi va nje
Od goj pri do no si i proširi va nju po je di­
ne kom pe ten ci je. Dru gim ri ječima, op re­
ma je no vim spo sob nos ti ma ko je je oboga­
ćuju. Suk lad no pri jašnjem prim je ru, pomo­
ću od go ja net ko ne sa mo da može raz vi­
ja ti ne ki je zik, ne go može i proširi ti tu 
spo sob nost po moću no vih sas tav ni ca kao 
što su: naučiti ko mu ni ci ra ti na raz ličite 
načine vo deći računa o su go vor ni ku, na­
učiti no vi je zik, zna ti ci je ni ti od ređene 
književ ne sti lo ve, vred no va ti vlas ti ti stil 
iz ražava nja i pi sa nja itd.
4.3.  Na di laženje
Od goj po maže da poje di na kom pe ten­
ci ja pos tig ne no vu ra zi nu ko ja je na di la zi 
i nad mašuje nje zi nu ma te ri jal nost: učeći 
ob li ke učti vog iz ražava nja u mul ti kul tu­
ral nos ti, us va ja jući ob li ke in klu ziv ne ko­
mu ni ka ci je, prih vaćajući kom pro mi se za­
to da bu de glas onih ko ji su bez gla sa, pre­
t va ra jući us me nu i pi sa nu ri ječ u oruđe za 
ob ra nu čovje ko va dos to janstva... U re li­
gioz nom smis lu ri ječ ljud sko ga bića može 
se pret vo ri ti i u mo lit vu: čita nje Ri ječi po­
s ta je iz vor živo ta, du hov na hra na i smi sao 
pos to ja nja. Ovaj pos tu pak u ve zi s kom­
petenci ja ma ot va ra ve li ke mo gućnos ti u 
svi je tu pas to ra la.
5. SCENARIJI TEMELJNIH  
KOMPETENCIJA
Da našnji pe da goški us troj us ta nov lju­
je četi ri sce na ri ja u ve zi s kom pe ten ci ja ma 
na ko ji ma va lja od goj no dje lo va ti.
5.1.  Od goj ni i kul tu ral ni sce na rij
U društvu in for macija bit će kom pe­
ten tan onaj tko traži, bi ra i prik lad no ko­
ris ti in for ma ci ju. Kom pe ten tne su one oso­
be ko je na od go va ra jući način up rav lja ju 
spoz na ja ma.
5.2.  Rad ni i pro fe sio nal ni sce na rij
Ne može se sa si gur no šću reći ka kav 
će bi ti svi jet ra da u bu dućnos ti. Za nje ga 
va lja os po sob lja va ti lju de za kom pe ten ci je 
ko je ola kšava ju od go va ra juće rad no anga­
žira nje. Kom pe ten tan će bi ti onaj tko bude 
znao ra di ti tim ski, onaj tko bu de po zna vao 
no ve teh no lo gi je i tko im se bu de neprekid­
no pri la gođavao, te onaj tko se bi postav lja 
no ve ci lje ve i teži za osob nim os tva re njem 
po moću pro fe sio nal nog an gažma na.
5.3.  Društve ni sce na rij
Ka ko bi se od go ji la i ob ra zo va la oso ba 
spo sob na da živi u no vom društvu, va lja 
dje lo va ti na one kom pe ten ci je ko je for mi­
ra ju par ti ci pa tiv ne i so li da rne građane.
Od goj no­ob ra zov ne insti tu ci je ta ko će 
po moći pri os po sob lja va nju oso ba ko je će 
bi ti: spo sob ne da žive u plu ra lis tičkom druš­
tvu, kom pe ten tne u di ja lo gu, te će poštiva­
ti raz ne eti ke i sud je lo va ti u živo tu društva 
u ko je mu žive...
5.4. Osob ni sce narij
Da našnji pe da goški us troj teži za for­
mi ra njem od ga ja ni ka ko ji će bi ti sret ne 
oso be. Sto ga se pred laže da se dje ca i ado­
les cen ti prip re ma ju za tri os nov ne kom ­
peten ci je: zna ti živ je ti zdra vo, vo di ti eko­
nom ski pouz dan život, te ima ti pos to jan 
emo cio nal ni život. Sto ga tre ba ju poz na va­
ti čuvstve ni go vor, ov la da ti nji me i prio p­
ćava ti ga, osob no up rav lja ti emo ci ja ma, 
in teg ri ra ti frus tra ci ju i tr plje nje, shvaćati 
emo ci je dru gih oso ba.
Ta četi ri ve li ka sce na ri ja kon kre ti zi ra­
ju se u četi ri te melj ne kom pe ten ci je, a one 
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tvo re da našnji ku ri kul ski nac rt. To su: ko­
mu ni ka cij ska i lin gvis tička, ma te ma tička 
i znanstve na, di gi tal na i in for ma tička kom­
pe ten ci ja, me dij ska, društve na i građan­
ska, kul tu ral na i um jet nička kom pe ten ci­
ja, zna ti učiti te raz voj osob ne au to no mi je 
i inici ja ti ve.
6. JESU LI TE KOMPETENCIJE  
DOSTATNE ZA ŽIVOT?
6.1.  Od goj za kom pe ten ci je  
  kao od goj no-pas to ral ni pro ces
Od goj ni raz voj sva ke kom pe ten ci je je 
pro ces ko ji je va ljan za po je di nu od goj no­
­pas to ral nu za daću. Čes to se raz rađeni pla­
no vi od go ja u vje ri svo de na pred la ga nje 
dok tri nar nih spoz na ja i oz načava nje pu­
to ka za za kr šćan sko po našanje.
Raz voj kom pe ten ci ja može se pri mi je­
ni ti i na pas to ral. Tri spo me nu ta pos tup ka 
(raz vi ja nje, proširi va nje, na di laženje), pri­
p re ma oso be na no ve od go vo re u okol no­
sti ma ko je se mi je nja ju, ne og ra ničava jući 
od goj na raz vi ja nje spo sob nos ti za od go vor 
na stan dar dne si tua ci je... sve su to plod ne 
ide je za od goj u vje ri. Suk lad no kom peten­
cij skoj pe da go gi ji, od goj u vje ri ne može 
se sves ti na po dučava nje od ređenih poj­
mo va, spo sob nosti ili umi jeća. Bi ti kom­
pe ten tan znači zna ti or ga ni zi ra ti ono što 
se naučilo ka ko bi se to naučeno pri mijeni­
lo u no vim okol nos ti ma. Sto ga će vjer nik 
bi ti »kom pe ten tan« u mje ri u ko joj se bu­
de znao kre ta ti u živo tu s bod ro šću ko ja 
je uk ljučena u sveu kup nost nje go ve oso be. 
Uk rat ko, to je vjer nik ko ji krea tiv no od­
go va ra na no ve okol nos ti. Pas to ral, iz ražen 
po moću kom pe ten cij ske me to de, može pri­
 do ni je ti to me da on bu de po ve za ni ji, omo­
gućujući veću du bi nu, krea tiv nost i ob no­
vu u me to da ma.
6.2. Po pis kom pe ten ci ja
Iako se u da našnjem od goj no­ob ra zov­
nom za ko nu (LOE) pred laže osam te melj­
nih kom pe ten ci ja, po pis tre ba proširi ti. Kad 
je ri ječ o pas to ra lu u ško li, pos to ji značaj­
no dje lo prip rem lje no za ka to ličke ško le u 
Mad ri du ko je uka zu je na te melj i raz voj 
»de ve te kom peten ci je«, od nos no du hov ne 
kom pe ten ci je.1 U tom ra du du hov na je kom­
pe ten ci ja uk ljučena u od goj ni pro je kt redo­
vi tog po dučava nja. Po seb no je za nim ljiv 
pri s tup ne kim »jed na ko vri jed nim poj movi­
ma« ko ji su se do sad upot reb lja va li kad je 
pos ri je di du hov na kom pe te ncija. Spo menu­
to dje lo uk ljučuje ra do ve Vik to ra Fran kla, 
Howar da Gar dne ra, Ab ra ha ma Mas lowa, 
Car la Ro ger sa, Ro ber ta Em mon sa i dru­
gih. Ujed no proširu je ob zor je kr šćan skog 
hu ma niz ma, s oso bi tim ob zi rom na no ve 
dop ri no se pe da go gi je i psi ho lo gi je.
7. PRODUBITI ONO  
ŠTO JE SPECIFIČNO LJUDSKO 
KAKO BI SE DOŠLO DO ONOGA 
ŠTO JE EVANĐEOSKO
Ako se ni ka kav od goj ne može sves ti 
na pre nošenje spoz na ja, to je još ma nje 
mo guće kad je ri ječ o od go ju u vje ri. Sva­
ki raz rađeni plan od go ja u vje ri mo ra sa­
država ti: vje rske spoz na je, život u za jed ni­
ci, obećanje, mo lit vu i slav lje nje.
Od goj za kom pe ten ci je u svom cje lo­
vi tom ob li ku može obo ga ti ti pas to ral ne 
pro ce se jer po maže u raz vi ja nju hu ma nih 
vi do va, na di la zeći ih i prip re ma jući za su­
život u no vim si tua ci ja ma i ok ruženjima. 
Kao prim jer uk rat ko ćemo spo me nu ti ne­
ke kon kret ne mo gućnos ti:
7.1.  Kom pe ten ci ja:  
  sna ga i spo sob nost nas to ja nja
Ri ječ je o kom pe ten ci ji za sučelja va nje 
s po teškoćama i prep re ka ma ra di pos ti za­
nja ci lja ko ji se smat ra po zi tiv nim. Dru gim 
 1 Usp. Ref lexio nes en tor no a la Com pe ten cia Es pi­
ri tual, In ves ti ga cio nes Es cue las Ca tóli cas, Ma­
drid, 1998.
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ri ječima, to je pro ces ko ji teži kom pe tent­
nos ti u nas to ja nju.
7.1.1. Raz voj
– Bri ga o sa mome se bi
– Poz na va nje i os naživa nje vlas ti tih 
kva li te ta
– Pos to ja no nas to ja nje na bo ljit ku
– Traženje, upoz na va nje i raz li ko va nje 
mo gućih ob li ka zašti te
7.1.2. Proširi va nje
– Uk ljučiva nje pat nje bez ja di ko va nja 
pred po teškoćama
– Vježba nje u nad vla da va nju  
pos tup nih po teškoća
– Učenje traženja i pružanja po moći
7.1.3. Na di laženje
– Vred no va nje čuvsta va i obos tra ne 
paž nje pred po teškoćama
– Pro mi ca nje sti la živo ta u ko je mu je 
važno so li dar no po ma ga nje
– Pošti va nje obi te lji kao po seb no vri jed­
nog pros to ra za obos tra no po maganje
– Uz da nje u Bo ga.
7. 2. Kom pe ten ci je: os jećaj nost
To je spo sob nost čov je ka da shvaća stvar­
nost na ljud ski način, vred nu je suos jećaj­
nost, sr dačnost, bla gost... za ni ma jući se za 
dru ge i iz bje ga va jući rav no dušnost. Ri ječ 
je o pro ce su ko ji lju di ma po maže da bu du 
kom pe ten tni u os jećaj nos ti.
7.3.  Raz vi ja nje
– Os naživa nje spo sob nos ti  
za po zor nost i pro mat ra nje
– Uv ježba va nje očiju za uočava nje 
po je di nos ti
– Učenje du bin skog čita nja po je di nih 
zbi va nja u čov je ku
– Vješti na pos tav lja nja do gađaja u 
nji hov kon tekst
– Promi ca nje kri tičkog čita nja me di ja 
ko mu ni ci ra nja
7.4. Proširi va nje
– Upoz na va nje i vred no va nje sve mi ra 
i taj ni živo ta
– Vred no va nje ra da i stva ra telj ske 
spo sob nos ti ljud ske oso be
– Učenje raz li ko va nja po zi tiv nih i 
ne ga tiv nih okol nos ti
– Pro dub lji va nje poz na va nja uz ro ka  
i mo ti va ono ga što se zbi va oko nas
7.5. Na di laženje
– Pou nu tar nje nje i suos jećanje s 
pat njom dru go ga
– Ot kri va nje i raz mat ra nje nep ra ved ne 
si tua ci je
– Pro mi ca nje vjer ničkog čita nja 
stvar nos ti
– Pro mi canje dje la po ma ga nja  
i kr šćan skog an gažira nja.
8. ZAKLJUČAK
Pe da goški pri jed log od go ja za kom pe­
ten ci je, po svom pos tup nom i cje lo vi tom 
pla ni ra nju, može ot vo ri ti za nim lji ve per­
spek ti ve u pas to ra lu i ka te he zi. Da bi se 
prik lad no po ve zao bi nom »od ga ja ti i evan­
ge li zi ra ti«, ni je do volj no os nažiti sas tav ni­
ce koje pot ječu iz svi je ta vje re. Nužno je 
upoz na ti i pro du bi ti pe da goška po ma ga la 
ko ja zna nost stav lja na ras po la ga nje od go­
ji te lji ma i ka te he ta ma.
